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Ìîíîãðàô³ÿ äîêòîðà ìåäè÷íèõ íàóê, ïðî-
ôåñîðà Ò.Î. Êâÿòêîâñüêî¿, êàíäèäàòà ìåäè÷íèõ
íàóê ª.À. Êâÿòêîâñüêîãî, âèíàõ³äíèêà ³ ïðîãðà-
ì³ñòà Î.ª. Êâÿòêîâñüêîãî «Óðîôëîóìåòð³ÿ» ïðè-
ñâÿ÷åíà ïðîáëåì³ âèçíà÷åííÿ ñòàíó íèæí³õ ñå-
÷îâèõ øëÿõ³â çà äîïîìîãîþ íå³íâàçèâíîãî äî-
ñë³äæåííÿ ñå÷îâèïóñêàííÿ íà îñíîâ³ ðåºñòðàö³¿
îá’ºìíî¿ øâèäêîñò³ ïîòîêó ñå÷³. Ó êíèç³ óçà-
ãàëüíåíî 10-ð³÷íèé àâòîðñüêèé äîñâ³ä âèâ÷åí-
íÿ óðîäèíàì³êè íèæí³õ ñå÷îâèõ øëÿõ³â ïðè
ð³çíèõ óðîëîã³÷íèõ çàõâîðþâííÿõ ³ ïàòîëîã³÷íèõ
ñòàíàõ. Ìîíîãðàô³ÿ ïðèñâÿ÷åíà âàæëèâîìó êîëó
ïèòàíü ç íå³íâàçèâíîãî ìåòîäó âèçíà÷åííÿ ñòà-
íó íèæí³õ ñå÷îâèõ øëÿõ³â ³ ìîæå áóòè êîðèñ-
íîþ íå ëèøå äëÿ ë³êàð³â-óðîëîã³â, àëå ³ äëÿ ã³íå-
êîëîã³â, íåôðîëîã³â, òåðàïåâò³â ³ ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â.
Óðîôëîóìåòð³ÿ, ÿê ìåòîä îáñòåæåííÿ õâîðèõ, âæå
âêëþ÷åíà â êë³í³÷í³ ïðîòîêîëè 9 óðîëîã³÷íèõ
íîçîëîã³é â Óêðà¿í³, ïðîòå ùå íå íàáóëà íàëåæ-
íîãî âèêîðèñòàííÿ ó â³ò÷èçíÿí³é óðîëîã³÷í³é
ïðàêòèö³. Äî òîãî æ ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ñ³ìåéí³
ë³êàð³ ó Çàõ³äí³é ªâðîï³ äîñòàòíüî àêòèâíî çà-
ñòîñîâóþòü óðîôëîóìåòð³þ äëÿ ïåðâèííîãî äî-
ñë³äæåííÿ ïîðóøåíü óðîäèíàì³êè íèæí³õ ñå÷î-
âèõ øëÿõ³â. Êíèãà μðóíòîâíî ïðîïîíóº äàíèé
ìåòîä äëÿ ïîâíîö³ííîãî îáñòåæåííÿ õâîðèõ ç
ñèìïòîìàìè íèæí³õ ñå÷îâèõ øëÿõ³â.
Ìîíîãðàô³ÿ ñêëàäàºòüñÿ ³ç âñòóïó, 14 ðîçä³ë³â ³ âèñíîâêó. Àâòîðàìè ïðîâåäåíî øèðîêèé
îãëÿä ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè òà íàâåäåí³ ðåçóëüòàòè âëàñíèõ äîñë³äæåíü äåê³ëüêîõ òèñÿ÷ õâîðèõ ç ¿õ
ñòàòèñòè÷íîþ îáðîáêîþ, ÿê³ ïðåäñòàâëåí³ îðèã³íàëüíèìè ³ëþñòðàö³ÿìè ó âèãëÿä³ óðîôëîóãðàì,
íîìîãðàì ³ ä³àãðàì ç ðåòåëüíèìè îïèñàìè ³ ïîÿñíåííÿìè äî íèõ.
Ó ïåðøèõ äâîõ ðîçä³ëàõ âèñâ³òëåíå  àíàòîì³÷íå ï³äμðóíòÿ ôóíêö³é íèæí³õ ñå÷îâèõ øëÿõ³â òà
ðîçãëÿíóò³ çàêîíîì³ðíîñò³ ñïîðîæíåííÿ ñå÷îâîãî ì³õóðà ³ ïðîöåñó ñå÷îâèïóñêàííÿ. Òðåò³é ðîçä³ë
ïðèñâÿ÷åíèé òëóìà÷åííþ óðîôëîóãðàì, ó íüîìó ðåòåëüíî ïðîàíàë³çîâàíî ¿õ ÿê³ñí³ ³ ê³ëüê³ñí³
îö³íêè, ðîçãëÿíóòî âèäè óðîôëîóìåòð³â òà ¿õ ìîæëèâîñò³ â äîñë³äæåíí³ ñå÷îâèïóñêàííÿ. Îäíèì ³ç
ñï³âàâòîð³â Î.ª. Êâÿòêîâñüêèì ðîçðîáëåíî â³ò÷èçíÿíèé óðîôëîóìåòð «Ïîò³ê-Ê» ç âëàñíèì ïðî-
ãðàìíèì çàáåçïå÷åííÿì, ÿêèé íå ïîñòóïàºòüñÿ çàêîðäîííèì àíàëîãàì çà òî÷í³ñòþ ³ ê³ëüê³ñòþ
ïîêàçíèê³â, ìàº äîñèòü øèðîêó ãåîãðàô³þ ³ çà 10 ðîê³â çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå ÿê íàä³éíèé êîìïàêò-
íèé àïàðàò, çàáåçïå÷åíèé íîìîãðàìàìè ³ øàáëîíàìè âèñíîâê³â íà äåê³ëüêîõ ìîâàõ, ç àðõ³âóâàííÿì
íåîáìåæåíî¿ ê³ëüêîñò³ ðåçóëüòàò³â. Àâòîðàìè òàêîæ óäîñêîíàëåíî âëàñíèé óðîôëîóìåòð, íà áàç³
ÿêîãî ñòâîðåíî óðîôëîóìåòð «Ïîò³ê-ÊÌ» äëÿ äîìàøíüîãî óðîôëîóìåòðè÷íîãî ìîí³òîðèíãó ³ ïðî-
ãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ äî íüîãî. Ó íàñòóïíèõ äâîõ ðîçä³ëàõ ïðîàíàë³çîâàí³ ³ îáμðóíòîâàí³ ïîêàçàííÿ
äëÿ äîìàøíüîãî óðîôëîóìåòðè÷íîãî ìîí³òîðèíãó òà ôàðìàêîóðîôëîóìåòð³¿, ïðåäñòàâëåí³ óçàãàëü-
íåí³ ðåçóëüòàòè ¿õ âèêîðèñòàííÿ ³ íàâåäåí³ êë³í³÷í³ ïðèêëàäè. Ïðîäåìîíñòðîâàí³ ìîæëèâîñò³ åêñ-
ïðåñ-ä³àãíîñòèêè çà äîïîìîãîþ ôàðìàêîóðîäèíàì³÷íîãî òåñòó ç ñ³ëîäîçèíîì, çàïðîïîíîâàíîãî
ª.À. Êâÿòêîâñüêèì, äëÿ âèçíà÷åííÿ äîö³ëüíîñò³ âèêîðèñòàííÿ àëüôà-àäðåíîáëîêàòîð³â ïðè ë³êó-
âàíí³ õâîðèõ íà ÄÃÏÆ. Íîâèì º çàñòîñóâàííÿ äîìàøíüîãî óðîôëîóìåòðè÷íîãî ìîí³òîðèíãó ç
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ôàðìàêîóðîäèíàì³÷íèìè òåñòàìè ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ ïðèõîâàíèõ öèðêàäíèõ ïîðóøåíü óðîäèíàì³êè
íèæí³õ ñå÷îâèõ øëÿõ³â ³ âèçíà÷åííÿ îïòèìàëüíîãî ÷àñó ðàö³îíàëüíîãî çàñòîñóâàííÿ ë³êóâàëüíèõ
çàõîä³â ïðîòÿãîì äîáè. Ðîçä³ëè, ïî÷èíàþ÷è ç 6-ãî ïî 13-é, ïðèñâÿ÷åí³ çàñòîñóâàííþ óðîôëîóìåòð³¿
ÿê äîêàçîâîãî ìåòîäó äîñë³äæåííÿ ïðè ð³çíèõ óðîëîã³÷íèõ ³ õ³ðóðã³÷íèõ çàõâîðþâàííÿõ óðîãåí³-
òàëüíî¿ çîíè, ÿê-òî ÄÃÏÆ, ïðîñòàòèò, ñêëåðîç ³ ðàê ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè, öèñòèò, ñòðèêòóðè ³
ïîë³ïè óðåòðè, ã³ïåðàêòèâíèé ñå÷îâèé ì³õóð, ïàõâèíí³ ãðèæ³ òà ³íø³, à òàêîæ ñòàíè ï³ñëÿ ìåäèêà-
ìåíòîçíîãî ³ îïåðàö³éíîãî ¿õ ë³êóâàííÿ. Âñåá³÷íî ðîçãëÿíóò³ ïèòàííÿ óðîôëîóìåòð³¿ ó æ³íîê ïðè
ð³çíèõ ô³ç³îëîã³÷íèõ ñòàíàõ, âàã³òíîñò³, íåòðèìàíí³ ñå÷³, ïðîëàïñ³ îðãàí³â ìàëîãî òàçà. Ó 14-ìó ðîçä³ë³
âèñâ³òëåí³ ïðîáëåìè ³ ïåðñïåêòèâè àâòîìàòè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ ç ìåòîþ óäîñêîíàëåííÿ ïîäàëü-
øèõ ñêðèí³íãîâèõ äîñë³äæåíü ³ ðîçðîáêè êëàñèô³êàö³¿ ðåçóëüòàò³â óðîôëîóìåòð³¿ çà äîïîìîãîþ
ìàøèííîãî íàâ÷àííÿ ç âèêîðèñòàííÿì íåéðîííèõ ìåðåæ, çàïðîïîíîâàíî¿ Î.ª. Êâÿòêîâñüêèì. Âñ³
ïðîïîçèö³¿ μðóíòóþòüñÿ íà ãëèáîêîìó àíàë³ç³ â³äïîâ³äíî¿ íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè ³ íàâåäåíí³ ïîêàæ-
÷èêà ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë ï³ñëÿ êîæíîãî ðîçä³ëó.
Îòðèìàí³ àâòîðàìè íîâ³ äàí³ ïðî çíà÷åííÿ îêðåìèõ ïîêàçíèê³â óðîôëîóìåòð³¿, à ñàìå ïðè-
øâèäøåííÿ ïîòîêó ñå÷³, äëÿ ðàííüî¿ ä³àãíîñòèêè ïîðóøåíü ñå÷îâèïóñêàííÿ, çàëåæíîñò³ ¿õ â³ä â³êó
³ ñòàò³, çíà÷åííÿ ôàêòîð³â, ÿê³ âïëèâàþòü íà õàðàêòåð êðèâèõ, ï³äòâåðäæåíèõ åêñïåðèìåíòàëüíî,
îñîáëèâîñò³ ï³äãîòîâêè äî äîñë³äæåííÿ, âàæëèâ³ñòü íàëåæíîãî âèêîíàííÿ àëãîðèòìó ïîºäíàííÿ
óðîôëîóìåòð³¿ ç óëüòðàçâóêîâèì äîñë³äæåííÿì, çíà÷åííÿ çàïðîïîíîâàíèõ ä³àãíîñòè÷íèõ òåñò³â äëÿ
äèôåðåíö³þâàííÿ äèíàì³÷íî¿ ³ îðãàí³÷íî¿ ³íôðàâåçèêàëüíî¿ îáñòðóêö³¿ ìàþòü íàóêîâå ³ ïðàêòè÷íå
çíà÷åííÿ. Àâòîðàìè îáμðóíòîâàíà äîö³ëüí³ñòü âèêîðèñòàííÿ óðîôëîóìåòð³¿ óðîëîãàìè êë³í³êî-ä³àã-
íîñòè÷íèõ â³ää³ëåíü ïðè ïåðâèííîìó äîñë³äæåíí³ õâîðèõ ç ñèìïòîìàìè íèæí³õ ñå÷îâèõ øëÿõ³â ³
íåîáõ³äí³ñòü âíåñåííÿ óðîôëîóìåòð³â äî ïåðåë³êó îáîâ’ÿçêîâîãî îáëàäíàííÿ óðîëîã³÷íèõ êàá³íåò³â
ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè.
Ìîíîãðàô³ÿ «Óðîôëîìåòð³ÿ» – àêòóàëüíà ³ êîðèñíà êíèãà, ÿêà ìîæå äîïîìîãòè ïðàêòè÷íîìó
ë³êàðþ ó âèáîð³ àäåêâàòíèõ ìåòîä³â ë³êóâàííÿ çàõâîðþâàíü, ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ ñèìïòîìàìè
íèæí³õ ñå÷îâèõ øëÿõ³â. Ñâîº÷àñí³ñòü íàïèñàííÿ êíèãè äîïîìîæå ïîøèðåííþ âïðîâàäæåííÿ óðî-
äèíàì³÷íèõ ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ â ùîäåíí³é ïðàêòè÷í³é ðîáîò³ óðîëîã³â Óêðà¿íè.
Åëåêòðîííà àäðåñà àâòîð³â: tatiana.kvyatkovskaya@gmail.com.
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